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ABSTRACT  
‘Language learning’ is a continuous process, and the learners have to focus on the 
various aspects of the language whether it is Tamil, English or any other language. In 
the process of learning, the learners commit errors while speaking and writing. 
Through constant practice and proper usage, they gradually avoid errors in their 
language. It is not possible for a teacher or a learner to get rid of this problem without 
practicing the language. As far as the Tamil language is concerned, it is learnt as a 
foreign language in some countries and as a second language in other states of India. 
The concept of "error" has become one of the major problems in language learning. In 
this article an attempt is made to examine the important dimensions of Error Analysis, 
with specific reference to the errors produced by learners of Tamil as a second language 
at Gauhati University. The paper deals with the scope of Tamil language-learning in 
Assam and the explanations of different categories of language error committed by 
students and the solution to the error. 
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ஆசிரியழைப் பற்றி 
முழைவர் பா.விஜயகுமார் தற்பபொது அஸ்ஸொம்  ொநிலத்தில் உள்ள 
குவகொத்திப் பல்கறலக் கழகத்தில் நவனீ  இந்திய ம ொழிகள்  ற்றும் 
இலக்கியப் பயில் ஆய்வுத் துறையில் உதவிப் பபரொசிரியரொக 
பணிபுரிந்து வருகிைொர். இதற்கு முன் ற சூரிலுள்ள இந்திய ம ொழிகளின் 
நடுவண் நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகொலம் பணியொற்ைியுள்ளொர். இவர் 
ம ொழி, இலக்கியம்  ற்றும் கலொச்சொரம் குைித்த பல கட்டுறரகறளத் 
த ிழ்  ற்றும் ஆங்கில ம ொழிகளில் பன்னொட்டு, பதசிய 
கருத்தரங்குகளில் வழங்கியுள்ளொர்.  இரண்டொம் ம ொழியொகத் த ிழ் 
கற்பிப்பதற்கொன நூல்கள், பயிற்சி ஏடுகள்  ற்றும் அகரொதிகறள உருவொக்கியுள்ள இவர் 
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ஆங்கிலம், இந்தி, கன்னடம், அஸ்ஸொ ி  ஆகிய ம ொழிகறளச் சரள ொகப் பபசக்கூடியவர். 
தற்ப ோது இவரது ப ற்பொர்றவயின் கீழ்  ொணொவர்கள் த ிழ் ம ொழியில் உள்ள 
இலக்கியங்கபளொடு வட கிழக்கு இந்திய  ொநிலத்திலுள்ள ம ொழி, இலக்கியங்கறள ஒப்பிட்டு 
முறனவர் பட்டத்திற்கும் ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்கும் ஆய்வு மசய்து வருகின்ைனர். 
 
முன்னுழை  
இருபத்பதொரொம் நூற்ைொண்டு தகவல் மதொடர்பியல் ஒரு புரட்சிகர ொன கொல கட்டம் 
எனலோம். ம ொழிபய தகவல் மதொடர்பிற்கு அடிப்பறட ஆகும். இந்நூற்ைொண்டில் கண்டங்கள் 
ஒன்ைிறனந்து உலகம் ஒரு குவலய கிரொ  ொக  ொைிவருகிைது. இதில்  க்கள் 
முன்மனப்மபொழுறதயும் விட கல்வி பயிலவும் மபொருளொதொரத்றத ப ம்படுத்தவும் 
ஓரிடத்திலிருந்து மபயர்ந்து  ற்மைொரு இடத்தில் வசிக்கின்ைனர். அங்கு புலம்மபயர்ந்த 
இடங்களில் புதிய ம ொழி, கலொச்சொரத்றதக் கற்கவும் மசொந்த ம ொழிறயயும் 
கலொச்சொரத்றதயும் தக்கறவக்கவும் பவண்டியுள்ளது. இபதபபொல் த ிழகத்திற்குக் குடி 
மபயர்ந்த பிை ொநிலத்தவரும் இந்தியொவின் பிை ொநிலங்களில் குடிபயைிய த ிழர்களின் 
குழந்றதகளும் த ிழ்ம ொழிறயக் கற்றுக்மகொள்ளுதல் அவசிய ொகிைது.  
த ிழ் கற்கும் பதறவயும் ஆர்வமும் த ிறழத் தொய்ம ொழியொகக் மகொள்ளொத 
பிைம ொழி சமூகத்தினர்  த்தியிலும் இன்று அதிகரித்து வருகிைது. மதொல்கொப்பியம் கூறும் 
த ிழ்கூறும் நல்லுலகு இன்று கண்டங்கறளத்தொண்டி விரிந்து மசல்கிைது. இங்கு ம ொழி 
பயிற்றுவிக்கும் சூழலும் விரிந்திருக்கின்ைது. இதில் த ிறழத் தொய்ம ொழியொகக் 
மகொண்படொருக்கு த ிழ் கற்பித்தல், பல்பவறு பிைம ொழிச்சமூகத்தினர்  த்தியில் த ிழ்ம ொழி 
கற்பித்தல் என இருபவறுபட்ட சூழலில் ஏற்படும் கற்பித்தலில் ஏற்படும் சவொல்கள் 
சிக்கலொனறவ ஒன்றுடன் ஒன்று மதொடர்பற்ைறவ. த ிழ் ம ொழி தற்பபொது இந்தியொவில் 
உள்ள வட ொநிலங்களில் உள்ள பல்கறலக் கழகங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டுவருகிைது. 
இவர்கள் இந்தி, அஸ்ஸொ ி, வங்கொளி பபொன்ை வட இந்திய ம ொழிகறளத் தொய்ம ொழியொகக் 
மகொண்டவர்கள்.   
இந்தப் பின்னனியில் அஸ்ஸொம்  ொநிலத்தில் உள்ள குவகொத்திப் பல்கறலக் 
கழகத்தில் அஸ்ஸொ ி ம ொழிறயத் தொய்ம ொழியொகக் மகொண்ட  ொணவர்கள் 
த ிழ்ம ொழிறயக் கற்கும்பபொது ஏற்படுகின்ை பிறழகறளக் கண்டைிந்து அவற்றை நீக்க 
ப ற்மகொண்ட பயிற்சிகளின் அனுபவ மவளிப்பொடொக அற கின்ைது இந்தக் கட்டுறர 
அமைகிறது. 
 
மமாழி கற்பித்தல்  
               ம ொழி கற்பித்தல் என்று கூைியவுடபனபய நிறனவுக்குவருவன ம ொழி  ற்றும் 
பொடப்மபொருள் கற்பித்தபல. த ிறழத் தொய்ம ொழியொக, முதன்ம ொழியொக அல்லது இரண்டொம் 
ம ொழியொகக் கற்பிக்கும் பபொது குைிக்பகொள்களும் கற்பிக்கும் முறைகளும்  ொறும் என்பது 
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எல்பலொருக்கும் மதொரிந்த ஒன்பை. த ிழ் நொட்டில் தொய்ம ொழியொகக் மகொண்படொரும் 
அல்லொபதொரும் இருக்கிைொர்கள்.  மதலுங்கு, கன்னடம்,  றலயொளம், மசௌரொஷ்டிரம்,  ரொத்தி, 
உருது ம ொழிகறள வடீ்டும ொழிகளொகப் பபசுகின்ைவர்களும் மவவ்பவறு ம ொழிகறளப் 
பபசும் பழங்குடியினரும் த ிறழப் தொய்ம ொழியொகக் கற்பவர் பபொலபவ அபத பொடநூறலக் 
கற்பித்தல் முறைகளில்  ொற்ைம் இன்ைிக் கற்றுக்மகொள்கிைொர்கள். இவர்களுக்குக் கற்பித்தல் 
உத்திகளில் பயிற்சிகளில்  ொற்ைங்கள்  ட்டுப  மபொது ொனது.  
 பிை  ொநிலப் பல்கறலக் கழகங்களில் இரண்டொம் ம ொழியொகத் த ிறழக் கற்க 
விரும்புவர்களிடத்தில் தொய்ம ொழி கற்பவறரப் பபொன்று இயல்பொன ஊக்கம் 
கொணப்படுவதில்றல. இதற்குச் சூழல் ஒரு கொரணம். இறதக் கறளவதற்கு வளற யொன 
கற்பித்தல் முறைகள், உபகரணங்கள் அவசிய ொனறவ. பிைம ொழிச்சூழலில் த ிழ் 
கற்பித்தறல மசழுற ப்படுத்த ஊக்கம்  ற்றும் நவனீ கற்பித்தல் முறைகள், பொடத்திட்டம் 
வகுத்தல், பொடநூல் தயொரித்தல், கொட்சி ஊடகத்தின் துறணமகொண்டு வகுப்பறைக் கற்பித்தல், 
பதர்வு  ற்றும்  திப்பிடல் பபொன்ை மசயல்பொடுகள் முக்கிய ொனறவ. பத்மதொன்பதொம் 
நூற்ைொண்டுவொக்கில் வளர்ந்த ம ொழியியல் துறை அயல் நொடுகளில் கற்ைல்-கற்பித்தலில் 
குைிப்பிடத்தகுந்த  ொற்ைங்கறள ஏற்படுத்தியுள்ளது. ம ொழித்திைறன வளர்ப்பதற்கொன எளிய 
வழிமுறைகறள அது எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது. த ிழ்ம ொழி பயிற்றுவிப்பதில் இந்த 
ம ொழியியல் சிந்தறனகள் தற்பபொது ம ல்ல பயன்பொட்டிற்கு வந்துள்ளது. அந்த வறகயில், 
ம ொழிக் கற்பித்தல் பகொட்பொடுகள், ம ொழி ொற்ைம் குைித்த அைிவு, இரட்றட வழக்கின் 
தன்ற , மசொல்  ற்றும் ஒலி நிறலகளில் ஏற்படும்  ொற்ைம்  ற்றும் அந்த ம ொழிபபசும் 
 க்களின் கலொச்சொரம் ஆகிய ம ொழியியல் மதொடர்புறடய கருத்துக்கள் இரண்டொம் 
ம ொழிக்கற்பித்தலில் கவனத்தில் மகொள்ள பவண்டியறவகளொகும். 
 
தமிழ் மமாழி  
 த ிழ் த ிழ்நொட்டுக்கு  ட்டும் உரியது அல்ல. இன்றைய கொலகட்டத்தில் உலகம் 
முழுவதும் பல நொடுகளில் சு ொர் 10 பகொடி  க்களொல் பபசப்படுகிைது. த ிழ்நொடு தவிர்த்த 
 ற்ை நொடுகளில் ம ொழியியலின் துறணயுடன் இரண்டொம் ம ொழியொக த ிழ் சிைப்பொகக் 
கற்பிக்கப்படுகிைது. த ிழ்க் கல்வியின் குைிக்பகொள்களும் முறைகளும் பதறவயின் 
அடிப்பறடயில்  ொறும் என்பறதச் சிங்கபூர்,  பலசியொ, இலங்றக, ம ொரிசியஸ் பபொன்ை 
நொடுகளில் உள்ள ம ொழிக்கல்வி முறையின் மூலம் அைியலொம். (Natarajapillai, 2017)  
 இந்தப் பின்னனிகளில் ஏற்படும் கற்ைல் – கற்பித்தல் பதறவகறள நுஹ் ொன் 
(Nooman, 2002) பின்வரு ொறு வறகப்படுத்திக் கூறுகிைொர். 
• த ிழ் பதசிய ம ொழியொக, ஆட்சி ம ொழியொக, கல்வி ம ொழியொக வழங்கும் நொடுகளில் 
த ிறழத் தொய் ம ொழியொகக் கற்ைலும் கற்பித்தலும். 
• த ிழ் வழங்கொத ஆசிய ஆப்பிரிக்க நொடுகளில் மதொழில் நி ித்தம் குடிபயைி, ஒரு 
நூற்ைொண்டுக்கு ப லொக அந்நியம ொழி, பண்பொட்டுச்சூழலில் வொழ்ந்து, பிைம ொழிப் 
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பண்பொட்டுக்கு இறயபொக்கம் மபற்று மபரிதும் தொய்ம ொழி இழப்புக்கு ஆளொகிய 
த ிழர்களுக்குத் த ிறழ இரண்டொம் ம ொழியொகக் கற்பித்தல். 
• அண்ற க் கொலத்தில் ப றலநொடுகளுக்குப் புலம் மபயர்ந்து, பிைம ொழிச்சூழலில் 
வொழும் பவற்றும ொழிறய முதல் ம ொழியொகக் மகொண்ட த ிழரின் பிள்றளகளுக்குத் 
த ிறழ இரண்டொம் ம ொழியொகக் கற்பித்தல். 
• பிைம ொழியொளர்களுக்குத் த ிறழ இரண்டொம் ம ொழியொகக் கற்பித்தல். 
 ப ற்கண்ட கற்ைல் கற்பித்தல் பதறவகளின் அடிப்பறடயில் த ிழ்-கற்ைல் கற்பித்தல் 
முயற்சிறய இரண்டு பிரிவுகளொக வறகப்படுத்தலொம்.  
1. த ிறழத் தொய்ம ொழியொக அல்லது முதல் ம ொழியொகக் கற்ைலும் கற்பித்தலும். 
2. த ிறழ இரண்டொம் ம ொழியொகக் கற்ைலும் கற்பித்தலும். 
 இந்த இருமபரும் பிரிவுகளின்கீழ் ம ொழிகற்பித்தல் முறைகளில் நிறைய  ொற்ைம் 
உள்ளது. தொய்ம ொழியொகக் மகொண்டவர்களுக்குக் கற்பிப்பதில் பள்ளிகளில் எழுத்து வழக்பக 
முதலில் கற்பிக்கப்படுகிைது. இதில் பபச்சுவழக்கிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
மகொடுக்கப்படுவதில்றல. பள்ளிகளுக்கு வரும் பருவத்திபலபய பபச்சுவழக்றக  ொணவர்கள் 
கற்றுவிடுகின்ைனர். இரண்டொம்ம ொழியொகத் த ிறழக் கற்க விரும்புவர்களுக்கு இந்த இரண்டு 
வழக்குப  பதறவயொனது. ஆக, முதலில் பபச்சு வழக்கும் இரண்டொவதொக இலக்கியவழக்கும் 
கற்பிக்கப்படுகிைது. இந்த இரண்டு நிறலகளிலும் ம ொழிபயிலுவதன் பநொக்கம் தனது 
எண்ணங்கறளயும் கருத்திறனயும் ஆற்ைலுடன் மவளிப்படுதுவதற்கு ம ொழித்திைறன 
வளர்த்துக் மகொள்வபத ஆகும். அயல்  ொநிலங்களில் உள்ள பல்கறலக் கழகங்களில் உள்ள 
ஒப்பிலக்கியத்துறையில் த ிழ் பயில்வது என்பது அந்தந்த  ொநில் ம ொழி இலக்கியத்பதொடு 
த ிழ் ம ொழியின் இலக்கிய வளத்றத அைிந்து ஒப்பீட்டு நிறலயில்  ொணவர்கள் ஆய்வு 
மசய்வதற்கொகபவ ஆகும். இதற்குக் குைிப்பொக வட கிழக்கு இந்திய ொநில ொன அஸ்ஸ ில் 
த ிழ்பயில்வறதக் கூைலொம். 
 
அஸ்ஸாமி மமாழி வைலாறு  
 அஸ்ஸொம்  ொநிலம் வடகிழக்கு இந்திய  ொநிலங்களில் ஒன்ைொகும். வடகிழக்கு 
இந்தியொ என்பது  அருணொச்சல பிரபதசம், அஸ்ஸொம், ப கொலயொ,  ணிப்பூர்,  ிபசொரொம், 
நொகொலொந்து, சிக்கிம் என எட்டு  ொநிலங்கறள உள்ளடக்கியது. அதில் அஸ்ஸொம் 
 ொநிலத்றத வடகிழக்கு இந்தியொவின் நுறழவொயில் என்பர். இம் ொநிலத்தின் முதன்ற  
ம ொழி அஸ்ஸொ ி. இது மபரும்பொன்ற யொன  க்களொல், சு ொர் 15  ில்லியன்  க்களொல் 
பபசப்படுவதொக 2011 ஆம் ஆண்டு  க்கள் மதொறக கணக்மகடுப்புத் மதரிவிக்கிைது. தவிர 
கனிச ொன  க்கள் வங்கொளி, பநபொளி ஆகிய ம ொழிகறளயும் பபசுகின்ைனர். இம்ம ொழிகள் 
கிழக்கு இந்பதொ-ஆரிய ம ொழிக் குடும்பத்றதச் பசர்ந்ததொகும். அஸ்ஸொ ி ம ொழி அண்றட 
 ொநிலங்களொன ப கொலயொ, நொகொலொந்து, அருணொசல பிரபதசம் முதலிய  ொநிலங்களிலும் 
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சிலரொல் பபசப்பட்டு வருகிைது. அஸ்ஸொ ிம ொழியின் சுருக்க ொன வரலொறு கீழ்க்கண்டவொறு 
அற கிைது, 
 பழங்கொலத்தில் பர் ொ நொட்றடமயொட்டியிருந்த இ ய றலப் பகுதிக்கு ப ற்கிலுள்ள 
பகுதி கொ ரூபம் என்ைறழக்கப்பட்டது. விபதக,  கத நொடுகளில் பபசப்பட்டு வந்த ம ொழி 
பழங்கொலக் கிழக்குப் பிரொகிருத்தத்தினுன்றும் பதொன்ைிய கிழக்கு அபபிரம்ச ம ொழியொகும். 
இறத  ொகதி என்றும் அறழத்தனர். இந்த  ொகதி ம ொழிதொன் கிழக்கிந்திய ம ொழிகளொன 
ஒரியொ, வங்கொளி, அஸ்ஸொ ி ஆகிய ம ொழிகளின் தொய்.  இந்த  ொகதி ம ொழி கொ ரூப 
நொட்டில் பல சிறதவுகபளொடு வழங்கியபபொது கொ ரூபி எனப்பட்டது. 
 கி.பி.13ஆம் நூற்ைொண்டில் பிரம் புத்ரொ நதியின் பள்ளத்தொக்கில் வொழ்ந்த  ‘ஷொன்’ 
என்னும் சீன  ரபினர் பறடமயடுத்தொர்கள்.  ‘ஷொன்’  ரபினர் பிரம் புத்ரொ பள்ளத்தொக்கில் 
வொழ்ந்த  க்களொல் ஆஸொம், அஸம் என்மைல்லொம் பலவித ொக அறழக்கப்பட்டொர்கள். 
அப ொம்  ரபினர் ஆண்டதொல் அந்த நிலப்பகுதிக்கும்  அப ொம் என்னும் மபயர் 
வழங்கலொயிற்று. இப்பபொது அப ொம் என்னும் மசொல் ம ொழிறயயும், அசொ ிய 
கலொச்சொரத்றதக் குைிக்கும் மசொல்லொக உள்ளது. இன்றைய அஸ்ஸொ ிய ம ொழி, சீன-
திபபத்திய மசல்வொக்கிறனயும் மசொற்கறளயும் மகொண்ட பழங்கொ ரூபி ம ொழி. 
 அபபிரம்ச ம ொழியில் உண்டொன கிறளம ொழிகளொன ரொத, வபரந்திர, கொ ரூப, வங்க 
என்பன பிற்கொலத்தில் தனித் தனியொகத் தன் பபொக்கில் வளர்ந்து ஒரிய, வஙக், அசொ ிய 
ம ொழிகளொயின. (Poornachandran, 2004) 
 த ிறழப்பபொலபவ அஸ்ஸொ ி ம ொழியும் பின்மனொட்டுகளின் ம ொழி. 
முன்மனொட்டுகபளொ உள்மளொட்டுகபளொ மபரும்பொலும் கிறடயொது. த ிறழப்பபொலபவ 
அஸொ ிய ம ொழியின் பின்னர் சந்தி  ொற்ைங்கள் ஏற்படுகின்ைன. அஸொ ிய ம ொழியின் 
வொக்கியங்கள்  ிக எளிற யொனறவ. சொதொரண வொக்கியத்தில் த ிழ்பபொலபவ 
எழுவொய்+பவற்றுற த் மதொடர்+பயனிறல என்ை அற ப்பு கொணப்படுகிைது. இறணப்புச் 
மசொற்கறளப் பயன்படுத்தி சிக்கலொன வொக்கியங்கள் அறழக்கப்படுகின்ைன. 
மபயர்ச்மசொற்களிட ிருந்து விறனச் மசொற்கறள உருவொக்கும் வழக்கம் த ிழில் கிறடயொது. 
(சொன்று:பயணம்-பயணித்தல்). ஆனொல் அஸ்ஸொ ி ம ொழியில் மபயர்ச்மசொற்களிலிருந்து 
விறனச் மசொற்களொக்கும் வழக்கம்  ிகுதியொக உள்ளது. 
 இறவ தவிர இம் ொநிலத்தில் பல பழங்குடியினர் ம ொழிகளொக  பபொபடொ (Bodo), 
தி ொசொ (Dimasa), திபயொரி (Deori),  கொபரொ (Garo),  ொர் (Hmar), கச்சொரி (Kachari), கர்பி (Karbi), 
 ிஸ்ஸிங் (Mising), ம ொரொன் (Moran), ரபொ (Rabha), தொய் (Tai Phake), திவொ (Tiwa)  ற்றும் பல 
ம ொழிகள் உள்ளன. இந்த பின்னனிறயக் மகொண்ட  ொணவர்கள் குவகொத்திப் பல்கறலக் 
கழகத்தில் பயிலுகின்ைனர்.    
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குவகாத்திப் பல்கழலக் கழகம்  
 வடகிழக்கு இந்தியொவில் நிறுவப்பட்ட முதல் பல்கறலக்கழகம் குவகொத்திப் 
பல்கறலக்கழகம் ஆகும். இப்பல்கறலக்கழகம் 1948 ஆம் ஆண்டு மதொடங்கப்பட்டது. இதன் 
கீழ் முன்னூற்றுக்கும் ப ற்பட்ட கல்லூரிகளுள் இறசவு மபற்று இயங்கி வருகின்ைன. சு ொர் 
ஐயொயிரம்  ொணவர்கள் இப்பல்கறலக்கழகத்தில் படித்து வருகின்ைொர்கள். ம ொத்தமுள்ள 
நொற்பத்றதந்து துறைகளுள் இருபத்றதந்து துறைகள் கறலப்புலத்தின் கீழ் உள்ளன. 
அவற்றுள் ம ொழிக்மகன அரபி, அஸ்ஸொ ி, மபங்கொலி, மபொபடொ, ஆங்கிலம், இந்தி, 
ச ஸ்கிருதம், பொரசீக ம ொழி, பழங்குடியினர் ம ொழிகள், ம ொழியியல், நவனீ இந்திய 
ம ொழிகள்  ற்றும் இலக்கியப் பயில்துறை ஆகியன தனித்த துறைகளொக உள்ளன.   
 நவனீ இந்திய ம ொழிகள் துறையொனது 1967 ஆம் ஆண்டு மதொடங்கப்பட்டது. 
இத்துறையில் தற்பபொது பட்டயம் (Diploma), முதுகறல (M.A., Comparative Indian literature), 
ஆய்வியல் நிறைஞர் ( M.Phil.), முறனவர் பட்ட  ஆய்வு (PhD.) என்ை நிறலகளில் அஸ்ஸொ ி, 
த ிழ், ஒரியொ, பநபொளி ஆகிய ம ொழிககறள விருப்பப் பொட ொகப் பயின்றும் அம்ம ொழி 
இலக்கியங்கறள  ற்ை இந்திய ம ொழிகபளொடு ஒப்பிட்டும்  ொணவர்கள் ஆரொய்ச்சி மசய்து 
வருகின்ைனர்.  
 இங்குத் த ிழ் ம ொழியொனது முதுகறல ஒப்பிலக்கியம் பயிலும்  ொணவர்களுக்கும் 
த ிறழ ஓரொண்டு கொலம் பட்டய படிப்பொகப் பயிலும்  ொணவர்களுக்கும் 
கற்றுக்மகொடுக்கப்படுகிைது. இவர்கள் அறனவரும் அஸ்ஸொ ி ம ொழிறயயும் ப ற்குைிப்பிட்ட 
பழங்குடியினர் ம ொழிறயயும் பின்னனியொகக் மகொண்டவர்கள். இவர்கள் த ிழ்ம ொழி கற்கும் 
பபொது மதொகுக்கப்பட்ட பிறழகள் இக்கட்டுறரயின் பிறழ ஆய்விற்குத் தரவுகளொக 
அற கின்ைன. 
 
பிழழ ஆய்வு 
  ொணவர்கள் பிறழ மசய்வது மபருங்குற்ைம் எனக்கருதிய கொலம் 
ம ொழிபயிற்றுவித்தலில் தற்பபொது இல்றல.   ொைொக அவர்கள் ம ொழிறயக் கற்கும்பபொது 
றகயொளும் உத்திகளில் ஒன்றுதொன் பிறழகள் மசய்தல், அவர்கள் மசய்யும் பிறழகறளக் 
மபரும் குறையொகக் கருதொ ல், ம ொழிறயக் கற்க ப ற்மகொள்ளும் ஆக்கபூர்வ ொன முயற்சி 
என்பை மகொள்ள பவண்டும் என்ை எண்ணம் ம ொழியியலொலர்  த்தியில் உருவொகியுள்ளது. 
 ொணவர்கள் மசய்யும் பிறழகறள, அவர்கள் குைிப்பிட்ட ஒரு ம ொழிறயக் கற்பதில் எந்த 
அளவிற்குத் பதர்ச்சி மபற்றுள்ளனர் எனக்கொட்டும் ஓர் அளவுபகொலொகக் மகொண்டு, கற்ைல் 
கற்பித்தல் முறைகள் உருவொக்கப்பட பவண்டும் என்னும் கருத்து இன்று உலகு எங்கும் 
உள்ளது.  ொணவர்கள் மசய்யும் பிறழகறளத் திரட்டி, அவற்றைப் பகுப்பொய்வு மசய்து, 
அவர்கள் ம ொழியில் எந்தப் பிரிவில் அதிக பிறழகள் மசய்கிைொர்கபளொ, அந்த 
ம ொழிப்பிரிவில் அதிகக் கவனம் மசலுத்தி கற்பிக்க பவண்டும் என்பபத பிறழ ஆய்றவ 
ப ற்மகொண்ட வல்லுநர்களின் கருத்தொகும். 
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ஒரு ம ொழிறயக் கற்பவர்கள் அம்ம ொழிறயக் கற்கும்பபொதும்மசய்யும் பலவறகயொன 
பிறழகறளத் மதொகுத்து (collection of errors) அப்பிறழகறள வறகப்படுத்தி (classification of errors) 
அப்பிறழகள் பதொன்ை கொரணிகறள (source of errors) ஆரொய்ந்து கறளவதற்குரிய வழி 
வறககறளக் கூறுவபத பிறழ ஆய்வொகும்.  (Ramiah Kalimuthu, 1989)  
 ம ொழிறயக் கற்கும் பபொது எவ்வறகயொன பிறழகள் எழுகின்ைன என்பறதயும், 
பிறழகள் பதொன்றுவதற்கொன சூழ்நிறலகள் எறவ என்பறதயும் அைிய முற்படும்பபொது 
பதொன்றுவதுதொன் பிறழ ஆய்வு (Vijaya Chamundeswari, 1999). பிறழ ஆய்வு குைித்து  
“ம ொழியியலொர் அளிக்கும் விதிகளின் அடிப்பறடயில், ஒரு நபர் உருவொக்கிய 
ஒத்துக்மகொள்ள முடியொத ம ொழிக்கூறுகறள, வறகப்படுத்தி சீர்படுத்த உதவும் உத்திபய 
பிறழ ஆய்வு” எனலொம் (Karunakaran, 1999). “எல்பலொரும் பின்பற்றுகிை வழக்கிலிருந்து 
பிைழ்வபத பிறழயொகும்” (Thirumalai, 1978) என ம ொழியியல் அைிஞர்கள் விளக்கம் 
தருகின்ைனர். 
 
பிழழ - தவறு வவறுபாடு 
 ொணவர்கள் பபசும்பபொபதொ எழுதும்பபொபதொ வழுக்கள் ஏற்பட வொய்ப்பு உண்டு. அப்படி 
எழுகின்ை வழுக்கறள இரண்டுவறகயொக வறகப்படுத்தலொம், அறவ, 
1. பிறழகள் (ஒழுங்கொன வழு) 
2. தவறுகள் (ஒழுங்கற்ை வழு) 
ஒழுங்கொன வழுக்கறளப் பிறழகள் எனலொம். அதொவது, தன் கருத்றத மவளியிடும் 
முயற்சியில்  ொணவன் ஒருவன் ஒபர தவறைப் பலமுறை மசய்திருப்பின் அவ்வழுக்கள் 
பிறழகள் எனப்படுகின்ைன. ஒழுங்கற்ை வழுக்கறள தவறுகள் எனலொம்.  ொணவன் 
ஒருவனின் பபச்சிபலொ எழுத்திபலொ சில வழுக்கள் ஒழுங்கில்லொ ல் இருக்கும். அதொவது, 
தனது கருத்றத மவளியிடும் முயற்சியில்  ொணவன் ஒருவன்  ஒரு மசொல்றல முதலில் 
பயன்படுத்தும்பபொது அல்லது எழுதும்பபொது, அச்மசொல்லில் ஓர் எழுத்றத விடுத்பதொ அல்லது 
மநடில் வரபவண்டிய இடத்தில் குைிறலபயொ குைில் வரபவண்டிய இடத்தில் மநடிறலபயொ 
பயன்படுத்தியும், பின்பு அபத மசொல்றல  றுபடியும் பயன்படுத்தும் பபொது சரியொன 
முறையில் றகயொண்டும் இருப்பின் இதறனத் தவறு எனலொம்.  
 
பிழழ ஆய்வின் படிநிழலகள் 
 பிறழ ஆய்வு என்பது ம ொழியின் வளர்ச்சிக்குப் மபரிதும் துறண நிற்கின்ைது. “பிறழ 
ஆய்விறன ப ற்மகொள்ளும்பபொது அதன் மசயற்பொட்டுத்தன்ற றய முதலில் 
வறரயறுத்துக்மகொள்வது முதலில் இன்ைியற யொததொகும். ஆறு படிநிறலகளில் பிறழ 
ஆய்விறன ப ற்மகொள்ளலொம்” எனக் குைிப்பிடுகிைொர் ஸ்ரீதர் (Sridhar S N, Contrastive analysis, 1981) 
1. தரவுகறளச் பசகரித்தல் (Collection of data) 
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2. பிறழகறள அறடயொளம் கொணுதல் (Identification of errors) 
3. பிறழகறள இன வொரியொக பிரித்தல் (Classification of the types of errors) 
4. பிறழகளின் வறககள் நிகழும்  தன்ற கறளத் மதொடர்புபடுத்தி அைிதல் 
(Statement of relative frequency of error type) 
5. பயில்ம ொழியில் உள்ள கடின ொன பகுதிகறள இனம் கொணுதல் (Identification of 
the areas of difficulty in the target language) 
6. முறையொன பயிற்சிகள், பொடங்கள்வழி பிறழகறள நீக்க முற்படுதல் – 
திருத்துதல் (Providing remedicaldrills, lessons etc.,) 
இந்த வறகயில் ஆய்வுக்குத் பதறவயொன பிறழகறளத் பதர்ந்மதடுப்பதன் மூலம் கற்பித்தல்-
கற்ைல் பகொட்பொட்டில் எழுகின்ை  ொற்ைங்கறள வறரயறுக்க இயலும். மபொதுவொக, பிறழ 
ஆய்விறன ப ற்மகொள்ளும் பபொது அற ய பவண்டிய வழிமுறைகறளயும், 
விளக்கங்கறளயும் கீழ்கொணும் வறகயில் தருகிைொர் (Natarajapillai and Vimala, 1981) 
1. மதொகுத்தல் (Collection of errors) 
2. வகுத்தல்( Classification of errors) 
3. பிறழ விளக்கம் (Description of errors) 
4. பிறழக்கொன கொரணங்கள்  (Soure of errors) 
இறத பின்பற்ைி இக்கட்டுறரக்கொன பிறழகள்  ிகுந்த கவனத்துடன் மதொகுக்கப்பட்டன. 
 ொணவர்களின் பதர்வுத் தொள்களிலிருந்தும், வடீ்டுப்பொடக் குைிப்புகளிலிருந்தும் பிறழகள் 
பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன.  ொணவர்களின் பறடத்தல் திைறன மவளிப்படுத்தும் பகுதியொகிய 
கட்டுறரகளிலிருந்தும், ஆசிரியர் மசொல்ல பகட்டு எழுதுதல் (dictation) என்ை பகுதியிலிருந்தும் 
பிறழகறள இனம் கொணும்பபொதுதொன் பிறழகள் குைித்த ஆய்வு முழுற யுறடயதொக 
அற யும் என்பதும் கவனத்தில் மகொள்ளப்பட்டது.  இதில் குைிப்புக் மகொடுத்து எழுதப்பட்ட 
கட்டுறரக்கும் (guided composition) திைறன மவளிப்படுத்தும் பநொக்கத்தில் தொபன பறடக்கும் 
கட்டுறரக்கும் (free composition) இறடபய நிறைய பவறுபொடுகள் கொணப்படடன.  
ம ொழியின் அற ப்பு நிறலகறளக் கருத்தில் மகொண்டு  ொணவர்களின் பிறழகறள ம ொழி 
அற ப்பின் அடிப்பறடயில் ஐந்தொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  
1. எழுத்துப் பிறழ (script based errors) 
2. உருபனியல் பிறழகள் (Morphological errors) 
3. புணர்ச்சிப் பிறழகள் (morphophonemic errors) 
4. மதொடரியல் பிறழகள் (syntactic errors) 
5. மசொற்பிறழகள் ( speech errors)  
 எழுத்துப் பிறழ நீங்கலொக  ற்ை பிரிவுகறளச் சிறு சிறு பிரிவுகளொக பிரித்துக் 
மகொள்ளப்பட்டது. அறவ இந்தக் கட்டுறரயின் விரிவஞ்சி அறவ விளக்கப்படவில்றல. 
அறவயொவன, verb, adverb, agreement, tense marker ,person , number, gender, conditional marker, 
morphophonemic changes ஆகியனவொகும்.  
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பிழழக்காை காைணங்கள் 
  ொணவர்கள் ம ொழிபயிலும் பபொது பிறழ மசய்வதற்கொன கொரணங்கள் பல உள்ளன. 
கொரண அடிப்பறடயில் பிறழக்கொன கொரணங்கறள எட்டொகப் பிரித்து பநொக்கலொம். 
அறவயொவன, 
1. ஒப்புற யொக்கம் (Overgeneralization) 
2. பயில்ம ொழி விதிகறளத் தவைொகப் பயன்படுத்துதல் (over extension of target 
language rule) 
3. வளர்ம ொழி இறடயடீு (Inter language interference ) 
4. தொய்ம ொழி இறடயடீு (Interference of mother tongue) 
5. இரண்டொம் ம ொழி இறடயீடு (Filter language interference) 
6. எளிதொக்கல் பிறழகள் (Errors by simplification) 
7. சூழல் தூண்டு பிறழகள் (Induced errors ) 
8. பயிலொற  (Non-learning) எனபனவொகும். 
 இவற்ைில் அஸ்ஸொ ி  ொணவர்கறளப் மபொறுத்தளவில் தொய்ம ொழி இறடயடீும், 
இரண்டொம் ம ொழி இறடயீடும் அதிக ொகக் கொணப்படுகின்ைது. 
 ம ொழிக்கற்ைலில் அவனது தொய்ம ொழி சிைப்பொன இடத்றதப் மபறுகிைது. ஒரு 
 ொணவனுக்கு அவன்  னதில் பதிந்திருக்கின்ை தொய்ம ொழியொனது பயில் ம ொழிறயக் 
கற்கும்பபொது இறடயூறு ஏற்படுத்துகிைது. பயில்ம ொழியில் எழுதும்பபொது எச்மசொல்றலப் 
பயன்படுத்த பவண்டும் எனப் புரியொத நிறலயில் அவன் தன் தொய்ம ொழிறயப் 
பயன்படுத்துவறதக் கொண முடிகிைது.  
 தொய்ம ொழி அல்லொ ல் பிைம ொழிறயயும் அைிந்திருக்கின்ை  ொணவன் பவமைொரு 
ம ொழியிறனக் கற்கும்பபொது தொய்ம ொழி அல்லொத பிைம ொழி பயில் ம ொழியில் இறடயீடு 
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மசய்கின்ைது. இறத இரண்டொம் ம ொழி இறடயடீு என்கிபைொம். அஸ்ஸொ ில் அஸ்ஸொ ி 
ம ொழிறயத் தொய்ம ொழியொகக் மகொண்ட  ொணவர்கள் பிைம ொழியொகிய இந்தியும் 
மதரிந்திருப்பதனொல் பயில் ம ொழியொகத் த ிழ் ம ொழிறயக் கற்கும்பபொது இந்தி இறடயடீு 
மசய்வறதக் கொண முடிகிைது. 
 
மாணவர்களும் பிழழகளும் 
 முதுகறல ஒப்பிலக்கியம் பயிலும் முதலொ ொண்டு  ொணவர்களுக்கொன த ிழ் பிரிவில் 
அலகு-1 இல் உள்ள பொடத்திட்டத்திலும், பட்டயக்கல்வி பயிலும்  ொனவர்களுக்கொன 
பொடத்திட்டத்திலும் பயின்ை  ொணவர்களின் பிறழகள் கீபழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அறவ, 
1. ஆசிரியர் மசொல்லச் மசொல்ல,  ொணவர்கள் எழுதுதல் 
2. பொர்த்துப் படித்த பிைகு பொர்க்கொ ல் எழுதுதல் 
3. புதிதொகக் கட்டுறர பறடத்தல் 
என நொன்கு வறகயொன பதர்வுகள் மூலம் மபைப்பட்ட பதர்வுத்தொளிலிருந்து பிறழகள் 
கண்டைியப்பட்டன. இப்பிறழகள்  கீழ்க்கண்ட பிரிவுகளில் அடக்கப்படுகின்ைன.  
➢ ஒலியியற் பிறழகள் 
➢ மசொல்லியற் பிறழகள் 
➢ மதொடரியற் பிறழகள் 
➢ வரிவடிவப் பிறழகள் 
➢ பபச்சுத்த ிழ்ப் பிறழகள் 
➢ நிறுத்தற் குைிப்பிறழகள் 
➢ புணரியல் பிறழகள் 
வரிவடிவப் பிறழகள் (Script errors) 
 இந்தப் பிறழகள் வரி வடிவத்றதக் கற்கும்பபொது ஏற்படுகின்ைது. த ிழ் வரி வடிவமும் 
அஸ்ஸொ ி எழுத்து வடிவமும் முற்ைிலும் பவறுபட்டது. குைிபொக அஸ்ஸொ ியில்  ‘எ’ 
 ற்றும்  ‘ஒ’ குைில் இல்றல. ‘அ’ என்ை எழுத்து ஆங்கில ‘o’ உச்சரிப்பு பபொன்று 
உச்சரிக்கப்படுகின்ைது. ப லும்  ‘பகொ’ பபொன்ை வரிறச எழுத்துகறள எழுதும்பபொது மகொம்பு 
எழுத்துக்கறள (மக, பகொ)  ொற்ைி எழுதிவிடுவறதக் கொணமுடிகிைது. ப லும் இந்த 
நிறலயில்  
➢ ஓர் எழுத்திற்குப் பதிலொக  ற்பைொர் எழுத்றத எழுதுதல்  
➢ எழுத்றத விட்டுவிடுதல் 
➢ கூடுதலொக எழுதுதல் 
➢ றகமயழுத்து மதளிவின்ைி எழுதுதல் 
➢ புள்ளியின்ைி எழுதுதல் ஆகிய பிறழகறளயும் கொணமுடிகிைது. 
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ஒலியியற் பிழழகள்  
 எழுத்துக்கள் உச்சரிக்கும் கொல அளறவப்மபொறுத்து அவற்றைக் குைில் மநடில் என 
வறகப்படுத்துவர். சில  ொணவர்கள் உச்சரிப்புக் குறைபொடுகளினொல் தவைொக மநடிலுக்குப் 
பதில் குைில் எழுத்றத எழுதுவறதக் கொணமுடிகிைது. அது பபொல இன எழுத்துகறள 
எழுதுவதிலும்  ொணவர்கள் பிறழ மசய்கின்ைனர்.  
 
பிறழகள் பிறழயொன மசொல் சரியொன மசொல் 
➢ குைில் மநடில் பிறழகள்  அக்க, கறடக்கரர் அக்கொ, கறடக்கொரர் 
➢ ல, ள, ழ பிறழகள் உடள், ஊர்வளம்,  றள உடல், ஊர்வலம், றழ 
➢ ர, ை பிறழகள் பபைொசிரியர், முயர்சி பபரொசிரியர், முயற்சி 
➢ ண, ன, ந பிறழகள் அவண், ஆன், ஆந்டு அவன், ஆண், ஆண்டு,  
 
மசால்லியற் பிழழகள் 
  ொணவர்கள் மசொற்கறளக் கற்ை பின்பு மதொடர்கறள அற கின்ைனர்.  அந்த 
பவறளகளில் சில பிறழயொன வொக்கியங்கறள அற க்கின்ைனர். குைிப்பொக பவற்றுற  
உருபுகறள (case markers) பயன்படுத்தி எழுதபவண்டிய இடங்களில் பயன்படுத்தொ லும், 
உருபுகறள தவைொக பயன்படுத்துவறதயும்  கொணமுடிகிைது.  
 
நீங்களுக்கு என்ன பவண்டும்? உங்களுக்கு என்ன பவண்டும்? 
நொன் அவனுக்கு கூப்பிட்படன் நொன் அவறனக் கூப்பிட்படன் 
நொன் குவொகத்தியிபல பபொகிபைன். நொன் குவொகத்திக்குப் பபொகிபைன். 
 
ஒலிமாற்றம் 
 ம ொழிக்கு ம ொழி ஒலி பவறுபடுவதற்குக் கொரணம் அவற்ைின் அடிப்பறட 
அற ப்பொகிய phoneme என்ை ஒலிக்கூறுகள் பவறுபட்டு ஒலிப்பபத ஆகும். சொன்ைொகத் 
த ிழில் ‘ப’ என்ை ஒலி கன்னடத்தில் ’ ’ என்று  ொறுகிைது. (பொல்= ொலு). இது ஒபர 
ம ொழிக்குடும்பத்தில் உள்ள இரண்டு ம ொழிகளில் உள்ள  ொற்ைம் ஆகும். அஸ்ஸொ ி east 
Aryan language ஆகும்.  த ிழில் வழங்கும் சில வட மசொற்கள்  அஸ்ஸொ ி ம ொழியில் 
த ிழ்பபொல் அல்லொது பவறு சில வறககளில் ஒலி  ொற்ைம் மபற்று வழங்குகிைது.  
 
சரஸ்வதி  ரஸ்வதி ச →  
சொந்தி  ொந்தி ச →  
விஜயகு ொர் பிஜயகு ொர் வ → ப 
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மதாடரியற் பிழழகள் (வபச்சுத்தமிழில்) 
 
எழுவொய், பயனிறல 
இறயபுத் இன்ற  (Concord )  
நொங்க நறளக்கு பபொவன் நொங்கநறளக்குப் பபொபவொம் 
நீங்க மகொடுத்தொங்க  நீங்க மகொடுத்தீங்க 
அவங்க மசொன்னஙீ்க அவங்க மசொன்னொங்க 
  
மசாற்வகாழவ பிழழகள் 
  ொணவர்கள் வொக்கியங்கறளப் பயன்படுத்தி பத்திகறள அற த்து எழுதும்பபொது சில 
மசொற்கறள விட்டுவிட்டும், கூடுதலொகச் சில மசொற்கறளப் பயன்படுத்தி எழுதுவறதயும் 
கொணமுடிகிைது. குைிப்பொக  ட்டும் என்ை மசொல்றல பயன்படுத்தும்பபொது ஆங்கிலத்தில் 
பயன்படுத்துவது பபொன்று வொக்கியத்தின் முதலில் மபரும்பொண்ற யொகப் 
பயன்படுத்துகின்ைனர்.  
• பிறழயொன வொக்கியம்:   ட்டும் அவன் அப்பபொது பபசினொன். 
• சரியொன வொக்கியம்: அவன்  ட்டும் அப்பபொது பபசினொன். 
 
வபச்சுத்தமிழ் பிழழகள் 
 பபச்சுத்த ிழில் பபசும்பபொதும் எழுதும்பபொதும்  ொணவர்கள் மதொடக்க நிறலயில் 
ஏரொள ொன பிறழகறள மசய்கின்ைனர். ஒருற  பன்ற   யக்கம். பொல் விகுதிகறளப் 
பயன்படுத்துதல், கலொச்சொரச் மசொற்கறள பயன்படுத்துதல் பபொன்ைவற்ைில் பிறழகள் 
மசய்கின்ைனல்  
 
நிறுத்தற்குறிப் பிழழகள் 
  ொணவர்கள் நிறுத்தற்குைி பிறழகறளயும் மசய்கின்ைனர். அஸ்ஸொ ி ம ொழியில் 
நிறுத்தற் குைிகள் பதவநொகரி எழுத்தில் உள்ளது பபொன்று (I) இருப்பதொல் அந்த நிறுத்தற் 
குைியிறனபய த ிழுக்கும் இடுவறத கொணமுடிகிைது.  
 ப ற்கண்ட பிறழகளில் மதொடர்ந்து வந்த ஆண்டுகளில் கற்பித்தலில் கவனம் 
மசலுத்தப்பட்டது. இந்த பிறழகறளக் கருத்தில் மகொண்டு  ம ொழிப்பயிற்சி, மசொல்வமதழுதல், 
பபொன்ை அறனத்து பொடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டன. ப லும், பின்னர் பயிலும் 
 ொணொவர்களுக்கு இந்த பிறழயிறனச் சுட்டிகொட்டி பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. இதனொல் 
 ொணவர்களிடத்தில் படிப்படியொக முன்பனற்ைமும் நல்ல பதர்ச்சியும் கொணப்பட்டறதக்  
கண்கூடொக அைிய முடிந்தது. 
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பிழழ ஆய்வின் பயன்  
  ொணவனின் ம ொழிப் பயிற்சியில் பிறழ ஏற்படுவது இயற்றக. முதல் ம ொழி கற்கும் 
 ொணவனுக்கும், இரண்டொவது ம ொழி கற்கும்  ொணொவனுக்கும் இது மபொருந்தும். 
பிறழயிறன அைிந்துமகொண்டு அவற்றை நீக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடும்பபொதுதொன் பிறழ 
ஆய்வு குைித்த மசயற்பொடு முழுற யறடகிைது.  ொணவர்களிடம் கொணப்படும் பிறழயிறன 
 ட்டும் அைிந்து மகொள்வபதொடல்லொ ல் உரிய பயிற்சிகள், களங்கறளத் பதர்வு மசய்து 
முறைப்படுத்தி அளிக்க பவண்டியது ஆசிரியர்களின் கடற யொகிைது. இதன்மூலம்,  
➢ பிறழ ஆய்வின்மூலம் ம ொழியின் வளர்ச்சி நிறல விரிவறடகிைது. 
➢  ொணவர்களின் கிரகிக்கும் தன்ற -ஆற்ைல் சரியொக உணரப்பட்டு அதற்குரியவொறு 
பொடத்திட்டத்திறன வறரயறுக்க இயலும். 
➢  கற்ைலில்  ொணவர்களின் ஆர்வம் கண்டைியப்படுகிைது. 
➢ பலம ொழிகறளக் மகொண்டவர்கள் மசய்கின்ை ஒபர  ொதிரியொன பிறழகள் 
பொடத்றத திருத்தியற க்கப் பயன்படுகின்ைன. 
➢ தொய்ம ொழி, பயில்ம ொழியின் இறடயடீ்டிறன அைிந்துமகொள்ள முடியும். 
➢  ொணவர்களிடம் கொணப்படும் சிக்கலகறளப் பபொக்கி முறையொன பயிற்சியிறன 
அளிக்க பிறழ ஆய்வு உதவுகிைது. 
➢ பயிற்சிகள், பொடங்கள் வழியொக அளித்துள்ள மசய்திகள் பபொது ொனறவயொக 
உள்ளனவொ என்பறதயும் அைிய முடிகிைது.  
 
முடிவுழை 
 அஸ்ஸொ ி  ொணவர்கள் ஒலியியல், வரிவடிவம், மதொடரியல், மசொற்பகொறவ, 
பவற்றுற  உருபுகறளப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்ைிபலபய  ிக அதிக ொன பிறழகள் 
மசய்வதும் அவற்றைப் பயிற்சியின் மூலம் ப ம்படுத்தமுடியும் என்பதும் கண்டைியப்பட்டது. 
த ிழ் ம ொழிறய அஸ்ஸொ ி  ொணொவர்களுக்குக் கற்பிக்கும்பபொது இந்தக் கட்டுறரயில் 
விவொதிக்கப்பட்ட ம ொழியியற்கூறுகளில் அதிக முக்கியத்துவம் மகொடுத்து கற்பிக்க 
பவண்டும்.  ொணவர்கள் மசய்யும் பிறழகறள அடிப்பறடயொகக் மகொண்டு அவற்றை 
கறளவதற்குரிய கற்பித்தல் நடவடிக்றககறள வகுப்பறையில் ப ற்மகொண்டொல் அவர்களின் 
பிறழகறளக் குறைக்க முடியும் என்பறதயும் இந்தக் கட்டுறர நிறுவுகிைது. 
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